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RESUMO 
 
Entre os dias 11,12 e 13 de outubro de 2017, acadêmicos dos Cursos de 
Ciências Contábeis e Administração, realizaram uma de viagem estudos 
Internacional para cidade de Corrientes na Argentina para visitar empresas e 
a Faculdade de Ciências Empresariais da Universidad de la Cuenca del 
Plata.  A viagem contou com visitação as empresas Yvaté Nutrición Animal, 
Avícola Santa Ana AS, Cervecería y Malteria Quilmes, Fabrica de Bicicletas 
López Hnos, Pacú Arrocera PLP Group, Shopping Sarmiento, Atividade 
Acadêmica da UNOESC “PEIEX” e os “Seis Sombreros para Pensar”.  Além de 
passeios turísticos e atrações culturais de Corrientes. Esta atividade ocorreu 
por meio da uma parceria entre a Universidad de la Cuenca del Plata que 
fica na cidade de Corrientes na Argentina e a UNOESC.  
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